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La Bazoge – La Jousserie
Fouille préventive (1997)
Christophe Dunikowski
1 Le site de la Jousserie a été découvert au nord de la commune de La Bazoge. La surface
totale  décapée  est  d’environ  9 000 m2.  Les  vestiges  sidérurgiques  découverts  sont
essentiellement concentrés dans deux secteurs séparés d’environ 80 m par une zone
moins riche en structures.
2 Le premier, le secteur 1, comprend une aire de fabrication de charbon de bois au sud et
un atelier  de réduction au nord.  La  zone de charbonnage comprend cinq fosses  de
formes plus ou moins rectangulaires et couvrant entre 5 et 6 m2.  Le remplissage est
formé en  grande  partie  d’un limon gris  brun recouvrant  une  couche  très  riche  en
charbon de bois. Le fond légèrement convexe est marqué par des traces de rubéfaction
du  substrat.  Les  activités  de  réduction  sont  représentées  par  un  amas  de  déchets
amoncelés en ferrier et par la présence de quatre bas fourneaux se rattachant à deux
techniques de réduction.
3 La première technique est représentée par un four à fosse, sans système d’évacuation
des déchets et à usage unique. Ce type de fourneau (slag-pit-furnace) est pourvu, à la
base  de  la  cuve,  d’une  fosse  de  récupération  de  la  scorie.  Le  deuxième  type  de
structures  de  réduction  permet,  en  revanche,  des  utilisations  multiples,  parfois  de
manière prolongée. Cela se traduit par la présence de traces de rechapage de la cuve.
Construit dans un creusement du sol naturel d’environ 1,20 m de profondeur, le four
est précédé par une fosse d’accès très étroite. Une porte d’argile sableuse percée de
deux ou trois rangées d’évents obstrue la partie frontale de la cuve. Les petits orifices
frontaux  (2 cm  de  diamètre)  complètent  le  système  de  ventilation  probablement
quadruple installé à même le sol. Les scories de fond de four qui encombrent les cuves
indiquent  qu’il  n’y  a  pas  d’évacuation  des  déchets.  Cependant,  ces  derniers,  après
l’opération de réduction, sont retirés du fourneau qui, après réfection, est réemployé.
4 Des activités de post-réduction sont également présentes dans ce secteur, comme en
témoignent les découvertes de battitures et de scories oxydées de type « gromps » et de
culots de forge.
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5 Les datations 14C réalisées sur ces fours s’étendent sur tout l’âge du Fer, avec toutefois
une possibilité d’ancienneté vers les VIIIe-VIIe s. av. J.‑C.
6 Le deuxième pôle d’activité métallurgique est situé dans le secteur 2. Il  est composé
d’une  structure  de  combustion,  de  fosses,  dont  certaines  peuvent  témoigner  d’un
travail  de  charbonnage,  et  de  quelques  trous  de  poteau.  L’activité  de  réduction  du
minerai de fer y est absente. En revanche, les déchets les plus caractéristiques récoltés
dans cette zone sont des culots de foyer de forme hémisphérique (diamètre maximal
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